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‘ALĀQAH DILĀLIYYAH BAYNA ALFĀDZ SAKĪNAH WA 
MAWADDAD WA RAHMAH FĪ AL QURĀN AL KARĪM  
 
   ن ألفاظ سكينة ومودة ورحمة في القرآن الكريمــعالقة داللية بي
Jamilatussa`diyah 




إعجاز القرآن الكريم يبدو من جهة لغته البديعة  مظاهر  ومن  آن الكريم معجزة اإلسالم الخالدةإن القر 
في اختيار الكلمات الفصيحة واألساليب الرائعة. ليس للقرآن الكريم إعجاز من جهة لغته فحسب بل له 
جمال ألفاظ إعجاز في تضمين املعاني املفيدة بوصفه منهاجا أساسيا في مختلف املجاالت الحياتية. ومن 
قع في اختيار ألفاظ سكينة ومودة ورحمة في جملة واحدة في القرآن الكريم. ما ي معانيهالقرآن وروعة 
واستعمل القرآن الكريم ألفاظ  وإن لهذه األلفاظ الثالثة معانيا مقصودة مختلفة وعالقة داللية بينها.
سكينة ومودة ورحمة في السياقات املختلفة، ومن ناحية أخرى أن لهذه األلفاظ تضمينا تربويا أسريا 
. ومن خالل البحث الزوجيةيث تذكر هذه األلفاظ مقترنا ومتماسكا في القرآن الكريم في موقف الحياة ح
الداللية في مختلف سياقات القرآن الكريم على ضوء علم  عن ألفاظ سكينة ومودة ورحمة وعالقتها 
القة الداللية بينها  كما الداللة ومحور التربية تنكشف املعاني املعاني املعجمية والسياقية لكل منها والع
 تنكشف وجوه التضمين التربوي األسري منها.
 .: داللة، سكينة ومودة ورحمة، التضمين التربوي األسري الكلمات املفتاحية
Abstrak 
Al Quran adalah mukjizat Islam yang kekal. Salah satu bentuk kemukjizatan Al 
Quran adalah dari aspek bahasanya dalam pemilihan kata yang tepat dan gaya 
bahasa yang indah. Aspek kemukjizatan Al Quran pun nampak dalam 
kandungannya yang berguna bagi manusia karena merupakan pedoman hidup 
yang utama dalam berbagai aspek kehidupan. Diantara bentuk keindahan kata 
dan makna Al Quran terletak pada pemilihan kata sakinah, mawaddah, dan 
rahmah dalam satu kalimat. Ketiga kata tersebut memiliki makna tertentu yang 
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berbeda-beda akan tetapi saling berhubungan satu sama lain. Al Quran 
menggunakan kata sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam beragam konteks. 
Disamping itu ketiga kata tersebut berimplikasi terhadap pendidikan keluarga 
sesuai dengan penyebutannya secara berurutan dalam satu kalimat tentang 
tema kehidupan rumah tangga. Melalui penelitian tentang relasi makna kata 
sakinah, mawaddah, dan rahmah perspektif semantik dan bingkai pendidikan, 
maka akan tersingkap makna masing-masing, baik secara leksikal maupun 
kontekstual; dan relasi makna antara ketiganya, selanjutnya akan tersingkap 
pula aspek-aspek pendidikan keluarga dari ketiga kata tersebut.  
Kata Kunci: Semantik, Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Pendidikan Keluarga 
 املقدمة
مه املسلمون بوصفه منهاجا  مما الريب فيه أن
ّ
القرآن الكريم هو الكتاب الذي يعظ
أساسيا في اإلسالم حيث يؤمنون بأنه كالم هللا املنّزل على محمد ليكون دستورا وهداية 
( إن القرآن الكريم هو كالم 8: 2003كما قال علي الصابوني ). وإعجازا على صدق رسوله
هللا املعجز املنزل على خاتم األنبياء واملرسلين بواسطة جبريل عليه السالم املكتوب في 
املصاحف، املنقول إلينا بالتواتر، املتعّبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاتحة، املختتم بسورة 
    الناس.
واإلعجاز الذي يتحمله القرآن يشمل عّدة النواحي من ناحية اللغة واألمور الغيبية 
والوفاء واإلشارات واإليحاءات إلى سنن هللا في الكون والطبيعة والحياة التي خلقها هللا 
سبحانه وتعالى. فاإلعجاز اللغوي هو أظهر ما يالحظ في القرآن الكريم حيث يبدو من خالل 
 ي يستخدمها في صنوف الكالم وبراعة ألفاظه.اللغة الت
معانيها ومن مظاهر إعجاز القرآن الكريم اختيار الكلمات أو األلفاظ للداللة على 
املقصودة وعالقاتها. ومن جمال ألفاظ القرآن وروعة معانيه ما يقع في اختيار ألفاظ 
  هللا تبارك وتعالى:قال كما   .سكينة وموّدة و رحمة في جملة واحدة في القرآن الكريم
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 (21)الروم:    يَتف
و يفترض أن لتلك األلفاظ معانيا مقصودة مختلفة وإن كانت متحدة في حقيقتها، بل لكل 
 هذه األلفاظ خصية املعاني. 
كثيرا ما يفهم في الواقع أن استخدام ألفاظ سكينة وموّدة ورحمة لكل منها معنى 
. وهذا جزئي، لكنه بعد إمعان التأمل والنظر إليه توجد العالقات الداللية الوطيدة بينها
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وهذه األلفاظ الثالثة   مما يؤيد إعجاز القرآن الكريم من ناحية روعة ألفاظه وثروة معانيه.
( 21منها ما يستعمل في آيات مستقلة وهي األكثر وما يستعمل في آية واحدة وهي في اَلية )
 من سورة الروم.
املعاني تضمين  في إعجاز له بل فحسب لغته جهة من إعجاز الكريم للقرآن ليس
 وكانت التربية. نواح منها لكل يصبح مرجعا ومنهاجا أساسيا حتى املفيدة في حياة اإلنسان
 ومقدار وترفع قيمته الفرد نوعية من تزيد ألنها التربية لها دور هام في تقدم الشعوب ورقيها
 التربية األسرية.  وبخاصة املجتمع،  من أفراد فرد لكل منها وضرورية يحصل ما
 
 طريقة البحث 
)فاطمة  طريقة البحث هي األدوات الالزمة للبحث عن البيانات واملعلومات
(. وأما طريقة البحث املستخدمة فهي طريقة تحليل املضمون 33: 1993، جاجاسودرما
بتحليل داللي عن معاني األلفاظ من مصادرها الكتابية وطريقة موضوعية أي طريقة 
 تستخدم في تفسير آيات القرآن الكريم التي تتعلق بموضع خاص بجمع كل آية تتصل به. 
 تحديد البيانات  .1
مات أو البراهين مع أنها مصدر أو آلة لالستنباط أو البيانات في الواقعية أو املعلو 
التقرير. مصادر البيانات من ناحية النوع تنقسم إلى قسمين: املصادر األساسية واملصادر 
اإلضافية. فاملصادر األساسية هي مصدر البيانات األولى والتي تتدخل في املصادر األساسية 
ملبحوثة مثل: القرآن الكريم والتفاسير في هذا البحث هي الكتب املعتلقة باملشكلة ا
واملعاجيم. وأما املصادر اإلضافية هي الكتب التي تتعلق باملوضوع من الكتب العربية 
 واألجنبية. وكالهما من هذين النوعين مهم جدا في عملية البحث.
 أسلوب جمع البيانات .2
نة ومودة وفي هذه الخطوة جمعت الكاتبة آيات قرآنية واستخدم فيها ألفاظ سكي
( أن جمع البيانات في 79: 2008ورحمة موافقا بترتيب السورة واَلية. ونقل يايا وتيدى )
البحث النوعي يقام على سبيل تحليل املضمون واملنهج الوصفي. املراد بتحليل املضمون هو 
قيام البحث على سبيل اإلصالح أو التغيير مما يتعلق بالنظريات أو مما يتعلق بموضوع 
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. أما املراد باملنهج الوصفي هو البحث العلمي على سبيل التفكير أو شرح املصادر أو البحث
 النظريات املعّينة. 
 تحليل البيانات .3
 وتحليل البيانات املستعملة في هذه الدراسة بالخطوات اَلتية:
 تحقيق البيانات وضبطها؛ (1
 تصنيف البيانات على أساس مشكالت البحث؛ (2
آراء املفسرين في ألفاظ سكينة وموّدة ورحمة في تفسير البيانات على ضوء  (3
 القرآن الكريم حسب سياقاتها؛
 تقديم نتائج البحث. (4
 
 االستنتاج .4
وأهمية االستنتاج  إن االستنتاج هو الحصول على النتائج من عملية مخصوصة.
لتحصيل ما يهدف إليه موضوع البحث من خالل تحليل البيانات املوجودة. وما يهدف إليه 
البحث هو الوصول إلى اإلجابة عن األسئلة املقررة وهي معرفة املعاني املعجمية هذا 
والسياقية من األلفاظ سكينة وموّدة ورحمة في القرآن الكريم وعالقتها الداللية وتضمينها 
 في التربية األسرية من معاني ألفاظ سكينة وموّدة ورحمة في القرآن الكريم.
 
 البحث
 ق بهعلم الداللة وما يتعل
 مفهوم علم الداللة وأهميته .1
إن علم الداللة من مستويات الدرس اللغوي الذي يقوم بدراسة املعنى واملقاصد. 
( دراسة املعنى أو العلم الذي يدرس 11: 1992وهو اصطالحا كما قاله أحمد مختار عمر )
ذي يدرس املعنى أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعنى أو ذلك الفرع ال
ويعّد هذا العلم من الشروط الواجب توافرها في الرموز حتى يكون قادرا على حمل املعنى.  
أهم علوم اللغة ألنه يوضح ويبين استخدام األلفاظ في عّدة مواضع وبين ما تحتويه اللغة 
 من كلمات قادرة على التعبير عن أي فكرة وشعور ووصفها وصفا دقيقا. 
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فضرورية علم الداللة تظهر حينما تفهم طبيعة اللغة من خالل فهم املعنى ألن 
املعنى يلعب دورا أساسيا في كل مستويات التحليل اللغوي بدءا من التحليل الفونيمي، بل 
يلعب دورا كبيرا في تطبيقات كثيرة لعلم اللغة مثل طرق االتصال وتعليم اللغة والترجمة 
 وبدون املعنى ال يمكن أن يكون هناك اللغة. ودراسة اكتساب اللغة، 
قّسمت الداللة في علم اللغة إلى أنواع مختلفة على حسب املدخالت التي تتدخل في 
تشكيل معنى الكالم، حيث يجد املتكلم أبعادا داللية مختلفة في التركيب الواحد. وقال ابن 
 خمسة أقسام  :( إن الداللة ينقسم  إلى 112جني )عبد الكريم مجاهد، د.س: 
الداللية الصوتية، وهي تعتمد على تغيير مواقع الفونيمات أي اسم الداللة  .1
 اللفظية.
الداللة الصرفية، تقوم هذه الداللة على ما تؤديه األوزان الصرفية العربية  .2
 وأبنيتها من معان.
الداللة املعجمية، تحصل من خالل الكشف عما في املعجم وما يقع في سياق  .3
 استعمال كلمة أو عبارة. الحال في
الداللة النحوية أو التركيبية، تستمد من العالقات النحوية بين الكلمات التي  .4
 تتخذ كل منها موقعا معينا في الجملة.
الداللة االجتماعية، ال يمكن فهمها إال من خالل السياق ال بد من تداخل  .5
الل شخصية عناصر أخرى غير لغوية تساهم في توضيح املعنى املقصود من خ
 املتكلم أو التنغيم أو االنفعال النفس ي للمتحدث.
 
 املعنى وأنواعه .2
فهو املقام الذي يقول فيه املتكلم كلمة أو جملة  (Bloomfiled) أما املعنى عند بلومفيد
أو استجابة عن املستمع. إذا املعنى عند بلومفيد هو املقام واالستجابة عند املتكلم. وفي 
الكبير إن املعنى هو عبارة عن كل كلمة أو غرض الكالم والكتابة أو شيئ  املعجم اإلندونيس ي
( 83: 2001وذكر فاتيدا ). معلق برمز، وقيل أيضا إن املعنى هو نسبة بين االسم ومفهومه
 عدة مفاهيم املعنى وهي: Semantik Leksikal  في كتابه
 عالقة وثيقة بين األشياء الفريدة غير املبحوثة؛ .1
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 كلمة واقعة في القاموس؛عبارة عن  .2
 تفسير الرموز؛ .3
 استخدام الرمز الذي يحمل إلى املقصود؛ .4
 نسبة شيئ واقعي مع رمزه الصوتي. .5
 أقسام: خمسة إلى املعنى ( يقّسم39-36: 1993عمر ) مختار أحمد وكان
املعنى األساس ي، يدعى املعنى األولي أو املركزي ويسمى املعنى التصوري أو  .1
أو اإلدراكي. هذا املعنى هو العامل الرئيس ي  (Conceptual Meaning)املفهومي 
 لالتصال اللغوي واملمثل الحقيقي للوظيفة األساسية للغة. 
 وهو (Additional Meaning). التضميني أو الثانوي  أو العرض ي أو اإلضافي املعنى .2
 التصوري معناه جانب إلى إليه يشير ما طريق عن يملكه اللفظ الذي املعنى
 الخالص.
 الذي املعنى من النوع ذلك وهو االجتماعي أو (Stylistic Meaning) األسلوبي املعنى .3
 واملنطقة ملستعملها االجتماعية للظروف بالنسبة اللغة تحمله قطعة من
 ينتمي إليها. الجغرافية التي
 دالالت من اللفظ يتضمنه ما إلى يشير وهو (Subjective Meaning)  النفس ي املعنى .4
 .ذاتي فردي معنى فهو بذلك .الفرد عند
 يتعلق الذي املعنى من النوع ذلك وهو (Collocative Meaning) اإليحائي املعنى .5
 . اإليحاء على مقدرة خاصة ذات بكلمات
 
 معاني ألفاظ سكينة ومودة ورحمة معجميا وسياقيا
من املعلوم أن معنى الكلمة معجميا ما يفهم كافيا بالرجوع إلى املعاجم ومعرفة 
(. السكينة في اللغة بمعنى الطمأنينة 36: 1992املعاني املدونة فيه )أحمد مختار عمر، 
واالستقرار وهو يدل على خالف الطيش واالضطراب )ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة 
لطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله هللا في قلب عبده عند (. والسكينة هي ا88: 1979)
(. واملودة هي محبة الشيئ وتمني 503: 1623اضطرابه من شدة املخاوف )ابن القيم، 
(. وهي تارة بمعنى التمني وتارة أخرى بمعنى املحبة واأللفة 245: 2009وجوده )األصفهاني، 
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ن أو أكثر ينبع من االحتكاك االجتماعي الخالصة. وإنها شعور باالنسجام بين الشخصي
( . والرحمة رقة تقتض ي اإلحسان إلى 2417: 2008والعاطفي الدائم )أحمد مختار عمر، 
املرحوم. وهي تارة بمعنى الرقة املجردة وتارة أخرى بمعنى اإلحسان املجرد عن الرقة 
 (. 347: 2009)األصفهاني، 
 ة ورحمة في القرآن الكريم ما يلي:ومن املعاني السياقية أللفاظ سكينة ومود
وسورة  96وسورة األنعام:  61السكينة: بمعنى االستقرار )في سورة غافر:  .أ 
( ومعنى األنس أو االستئناس )في 14( ومعنى النزول )في سورة إبراهيم: 68يونس:
 (.40وسورة التوبة:  4( ومعنى الطمأنينة )في سورة الفتح: 159سورة األعراف: 
األخالء ى ( ومعن21وسورة الروم: 90املودة : بمعنى املحبة واأللفة )في سورة هود:   .ب 
( ومعنى الحب 23( ومعنى الصلة )في سورة الشورى: 25)في سورة العنكبوت: 
 (.96والثناء الحسن )في سورة مريم: 
( ومعنى الرزق 175وسورة النساء:  107الرحمة: بمعنى الجنة )في سورة آل عمران:  .ج 
( ومعنى الخير )في سورة 57( ومعنى املطر )في سورة األعراف: 100سورة اإلسراء:  )في
( ومعنى النبوة )في سورة هود: 48( و بمعنى النعمة )في سورة الشورى: 17األحزاب: 
 .(32وسورة الزخروف:  28
 
 العالقات الداللية بين األلفاظ .3
طراف النص وتربط بين إن العالقات الداللية مجموعة من العالقات التي تجمع أ
متوالياته )أو بعضها( دون وسائل شكلية تعتمد على ذلك عادة. تترابط املفاهيم التي تعبر 
عنها كلمات اللغة فيما بينها بعالقات داللية ومنطقية تتبع الثقافة والقانون العام الضابط 
 لحركة املجتمع.
 ينقسم العالقات الداللية إلى أربعة أقسام :
 –سنة  –و داللة عدد من الكلمات املختلفة على معنى واحد، مثل: عام الترادف، ه .1
 حول.
التضاد، هو وجود كلمتين متشابهتين في معظم املكونات الداللية ما عدا واحدة أو  .2
 اثنتين أو تختلفان سلبا وإيجابا. هناك أنواع التضاد منها:
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. مثل: تضاد حاد، هو أن يقسم مجال املعنى كلمتين ليس بينهما درجات .أ 
 متزوج. –حي، أعزب -ميت 
حار  –تضاد متدرج، هو التضاد الذي يكون بين طرفيه درجات. مثل: بارد  .ب 
 . )بارد، فاتر، دافئ، ساخن، حار(
هو التضاد الذي يكون بين كلمتين داللة على معنين  ،تضاد عكس ي .ج 
 زوجة. –اشترى، زوج  –متالزمين مثل باع 
هو ما إذا كانت الكلمات املتضادة من مفردات االتجاهات  ،تضاد اتجاهي .د 
 يغادر. –أسفل، يصل  –مثل أعلى 
االشتمال، هو انتماء عنصر أو مجموعة إلى مجموعة عليا. مثل : "فرس " ينتمي إلى  .3
 فصيلة أعلى " حيوان ".
إذا كانت الكلمات من نفس الحقل وكل واحدة التضاد األخرى وال التنافر، هو  .4
 على معناها، وينقسم إلى أربعة أقسام:  تشتمل
التنافر الجزئي، هو أن تكون إحدى الكلمتين جزءا من كلمة أخرى. مثل :  .أ 
 شجرة. –كتاب، غصن  –غالف 
الذي يكون بين كلمتين داللة على فترات متعاقبة التنافر الدائري، هو  .ب 
سبوع دائريا، كل واحدة تصلح أن تكون البداية أو النهاية. مثل: أيام األ 
 )سبت، أحد، اثنين، ثالثاء، أربعاء، خميس، جمعة(.
التنافر الرتبي، هو الذي يدل على معان متدرجة من أعلى إلى سفلى أو  .ج 
 العكس، مثل: مراحل العمر )جنين، طفل، شاب، رجل، كهل، شيخ(.
التنافر االنتسابي هو انضواء مجموعة من الكلمات تحت معنى عام، مثل:  .د 
 .بقرة، غنيمة، حصان )حيوان أليف(؛ )فواكه(تفاح، برتقال، موز 
نطاق تنافر انتسابي ألن هذه  فيألفاظ سكينة ومودة ورحمة والعالقة الداللية بين 
األلفاظ الثالثة تدل على انضواء مجموعة من الكلمات تحت معنى عام. واملعنى العام من 
لزوجية بناء األسرة هذه األلفاظ هو السعادة حيث إن من مقومات السعادة في الحياة ا
التي تسودها السكينة واملودة والرحمة. وهذه األلفاظ الثالثة أساس العالقة النفسية بين 
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الرجل واملرأة. والزوجة مثل السكن وبغياب املودة والرحمة ينهار هذا السكن. السكن هو 
 .سكينة النفس وطمأنينتها واستقرارها ويقوم هذا السكن على أساس املودة والرحمة
 
 التربية األسرية 
 مفهوم التربية األسرية ووظيفتها .1
التربية لغة معناها االزدياد والنمو أو التنشئة والتغذية. والتربية اصطالحا عملية  
تشكيل الشخصية السوية املتكاملة في جميع جوانبها روحيا وعقليا ووجدانيا وخلقيا 
االجتماعية والطبيعية التي تعيش فيها واجتماعيا وجسميا والقادرة على التكيف مع البيئة 
 (.25: 1985)عبد الحميد، 
وتتألف في تعرف األسرة بأنها الخلية األولى أو الجزء األساس ي في بنية املجتمع. 









  .املجتمع بالتالي سليما
تعّد الوظيفة التربوية من أهّم الوظائف التي تتوالها األسرة تجاه أبنائها من خالل 
تربيتهم ورعايتهم وتلقينهم اللغة والقيم والعادات التي تتماش ى واملجتمع بخاصة في املرحلة 
العمرية األولى ألن طفولة الكائن البشري أطول طفولة بالنسبة للكائنات الحية، ومن ثم 
 . طفل ملتصقا بأسرته لسنوات طويلةنجد ال
تقع مسؤولية تربية األبناء على األباء في املرتبة األولى والتربية في معناها الشامل ال 
املادية فحسب بل  تنحصر على توفير الطعام والشراب والكساء والعالج وغيرها من األمور 
تشتمل كذلك على ما يصلح اإلنسان ويسعده منها غرس القيم والفضائل الكريمة واألداب 
واألخالق السامية والعادات االجتماعية التي تدعم حياة الفرد وتحثه على أداء دوره في 
 الحياة وإبعادهم عن املواد اإلعالمية املضرة ورفاق السوء واملخدرات واالنحراف الفكري 
 وغيرها من األعمال السيئة. 
 
 أسس التربية األسرية .2
تحتوي التربية األسرية على األسس التي وضعها هللا في  اَلمور اَلتية )عبد الحميد 
 (304: 1993الزنتاني، 
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جوانب الشخصية اإلنسانية متكاملة ويؤثر بعضها التربية الجيسمية، إن  .أ 
ال يمكن الفصل بينها. فإن في البعض اَلخر ويتأثر به وهي وحدة مترابطة و 
وثيقا وتفاعال مشتركا بين النفس والجسم، النفس تؤثر في  هناك اتصاال
الجسم والجسم تؤثر في النفس وال انفصال بين هذا وذاك )محمدقطب، 
 (.126د.س :
ترسيخ القوى الروحية وغرس اإليمان في نفوس األبناء هي  التربية الروحية، .ب 
تدين، وتهذيب غرائزهم والسمو بنزعاتهم وتوجيه اشباعا لنزعتهم الفطرية لل
سلوكهم على أساس القيم الروحية واملبادئ واملثل األخالقية التي تستمد 
 .من اإليمان الصحيح باهلل عّز وجّل 
ن من املفاتيح األولى للعلم التربية العقلية، هي  .ج 
ّ
مساعدة الناش ئ على التمك
العقلية وتنمية االتجاهات واملعرفة والكشف عن االستعدادات والقدرات 
العقلية البناءة اإليجابية وتفجير طاقات اإلبداع والخلق واالبتكار واالختراع 
 .بحسن توجيههم وإرشاداتهم باألساليب التربوية السليمة
ة، يتميز اإلنسان عن سائر املخلوقات بامليل الفطري إلى التربية الخلقي .د 
ر أخالقية معينة يراعيها في شتى األخالق وبالتزامه الذاتي بقواعد ومعايي
املواقف واالتجاهات. فال عجب أن النفس البشرية مجبولة على االستعداد 
 للتكوين الخلقي والتهذيب السلوكي. 
يتكّون النمو الوجداني أو االنفعالي من العواطف التربية الوجدانية،  .ه 
الفرد واملشاعر واألحاسيس واالنفعاالت النفسية التي يبني عليها سلوك 
وتطبع مزاجه الشخص ي بطابع خاص وتؤثر في مواقفه واتجاهاته في الحياة 
وتتأثر بها صّحته النفسية والعقلية والجسدية أبلغ تأثير في مختلف مراحل 
 نمّوه وعمره.
 
 املكونات في التربية األسرية .3
كانت للتربية األسرية مكوناتها الخاصة وهي نظام له دور في تقّدم العملية لتحقيق 
الغرض من النظام. املكونات التعليمية أجزاء من نظام العملية التربوية يحدد النجاح أو 
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الفشل. ويمكن القول إن سير التربية األسرية في حاجة ماسة إلى وجود هذه املكونات )أبو 
 . (2001دين ناتا، 
 
 من املكونات في التربية األسرية:
 أهداف التربية األسرية  .أ 
 وهذه  األهداف تنقسم إلى ثالثة النواحي:
الناحية الشخصية، وهي إعداد األبناء لتحّمل العبء في مواجهة الحياة  (1
 املستقبلية.
الناحية الخلقية، هي توجيه اَلباء وإرشادهم نحو األخالق السامية  (2
 االبتعاد عن األخالق الرذيلة.والكريمة وحثهم على 
الناحية االجتماعية، وهي تكوين الشخصية الكاملة في حياتهم مع  (3
املجتمع وتحويل اإلنسان إلى فرد اجتماعي قادر على التفاعل مع أفراد 
 املجتمع حتى يصبحوا أعضاء صالحين راشدين مسؤولين في مجتمعهم.
 اَلباء .ب 
الحماية والرعاية وهي القدوة والسلطة إن وجود اَلباء في حياة األبناء يعنى 
والتكامل األسري. من املعروف أن مسؤولية تربية األبناء تقع على األب واألم 
على حّد سواء. وفي حالة غياب األب عن الصورة فهذا يعنى أن األب هو 
 املسؤول عن توطيف دوره في األسرة.
 األبناء .ج 
هم بتربيتهم تربية صالحة واألبناء أمانات جعلهم هللا عند اَلباء وأوصو 
ألبدانهم وقلوبهم وعقولهم ودينهم ودنياهم وآخرتهم. ومن هنا ورد الترغيب في 
تربية األبناء وفرض على اَلباء تربية صالحة إسالمية صحيحة بالقدوة الحسنة 
والتعليم النافع ليكونوا صالحين في أنفسهم وحياتهم وبعد موتهم فهم في كل 
 املغفرة والرحمة. ن َلبائهم بوقت يدعو 
 
 من معاني ألفاظ سكينة ومودة ورحمة في القرآن الكريمالتضمين التربوي األسري 
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ألفاظ سكينة ومودة ورحمة في القرآن الكريم معاني التضمين التربوي األسري من 
يتعلق بتربية األبناء التي تتأسس على الرحمة واملحبة. فمن الالزم أن تقوم التربية األسرية 
على املبادئ النفسية التي تستمد من القرآن الكريم ومنها ما يعتمد على محاور السكينة 
تتحقق التربية بناء األسرة السعيدة. واملودة والرحمة بوصفها وحدة مترابطة متماسكة في 
 األسرية على هذه املحاور بمراعاة الخصائص املعانية املتعلقة بها على حدة كما يلي:
( األنس أو 3( النزول )2( االستقرار؛ )1محور السكينة، بمراعاة النقاط اَلتية : ) .1
 ( الطمأنينة.4االستئناس؛ )
( الصلة؛ 3( األخالء؛ )2( املحبة واأللفة؛ )1محور املودة، بمراعاة النقاط اَلتية : ) .2
 ( الحب والثناء الحسن.4)




استعمال ألفاظ سكينة ومودة  (1) النتائج املحصولة من هذا البحث ما  يلي: 
ورحمة منها ما يستعمل في آيات مستقلة وهي األكثر وما يستعمل في آية واحدة وهي في اَلية 
من املعاني املعجمية للفظ سكينة الطمأنينة واالستقرار  (2)( من سورة الروم. 21)
ودة بمعنى والسكون الذي ينزله هللا في قلب عبده عند اضطرابه من شدة املخاوف و لفظ م
محبة الش يء وتمني وجوده ولفظ رحمة بمعنى رقة تقتض ى اإلحسان إلى املرحوم. ومن 
املعاني السياقية للفظ سكينة االستقرار والنزول واألنس والطمأنية؛ واملعاني السياقية 
للفظ مودة منها املحبة واأللفة واألخالء والصلة والحب والثناء الحسن؛ وللفظ رحمة منها 
العالقة الداللية بين ألفاظ سكينة ومودة  (3)الرزق واملطر والخير والنعمة والنبوة. الجنة و 
ورحمة في نطاق تنافر انتسابي ألن هذه األلفاظ الثالثة تدل على انضواء مجموعة من 
وهو السعادة حيث إن من مقومات السعادة في الحياة الزوجية الكلمات تحت املعنى العام 
أن ملعاني ألفاظ سكينة ومودة  (4) تسودها السكينة واملودة والرحمة.بناء األسرة التي 
ورحمة في القرآن الكريم تضمينا تربويا أسريا يتعلق بتربية األبناء التي تتأسس على الرحمة 
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واملحبة ألن من أهم دعائم  التربية الحب والعطف والرحمة. فمن الالزم أن تقوم التربية 
سية التي تعتمد على محاور السكينة واملودة والرحمة بوصفها األسرية على املبادئ النف
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